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1 Le graphiste, l’artiste et l’ami de Sohrāb Sepehrī, répond aux questions de Moḥammad-
Reḍā Šāroḫī-Nežād sur l’art de Sepehrī, peintre de la nature et des arbres, chantre du
vert. Cet entretien permettra de mieux cerner la relation intime entre les deux aspects de
la personnalité de Sepehrī, les deux faces de l’artiste.
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